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The SPARC 
Author Addendum 
To author addendum είναι μια νομική συμ­
φωνία μεταξύ του εκδότη και του συγγραφέα. 
Πρόκειται για μια ελεύθερη πηγή που δημιουρ­
γήθηκε από τον SPARC (Scholarly Publishing 
and Academic Resources Coalition)* σε 
συνεργασία με τους μη κερδοσκοπικούς ορ­
γανισμούς Creative Commons και Science 
Commons. Σύμφωνα με αυτήν οι ερευνητές 
και οι συγγραφείς παρακινούνται να παραχω­
ρήσουν τα πνευματικά δικαιώματα του έργου 
τους στον εκδότη, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν 
δικαιώματα χρήσης σε αυτό. 
Σύμφωνα με την παραδοσιακή μέθοδο έκδο­
σης (Copyright Transfer Agreement) όλα τα δι­
καιώματα του έργου μεταφέρονται κατευθεί­
αν στον εκδότη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ο 
δημιουργός να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει 
μέρος του έργου του με οποιοδήποτε τρόπο, 
δεν έχει δικαίωμα να το διανείμει, αναπαράγει 
ή δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του ή σε κά­
ποιο ηλεκτρονικό καταθετήριο. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω οι συγγρα­
φείς ενθαρρύνονται όπως υπογράφουν τη 
συμφωνία SPARC Author Addendum ως μέσο 
υποστήριξης του εαυτού τους απέναντι στους 
εκδότες, διαφοροποιώντας έτσι το επιστημο­
νικό σύστημα επικοινωνίας. 
Πηγές: 
Ί . http://www.creativecommons.org 
2. http://science.creativecommons.org 
3. http://www.openaccess.gr 
Αφορά ένωση πανεπιστημίων, 
ερευνητικών βιβλιοθηκών και 
οργανισμών που δημιουργή­
θηκε σαν απάντηση στη δυ­
σλειτουργία της αγοράς στα 
θέματα της ακαδημαϊκής επικοι­
νωνίας. Πρόκειται για δυσλει­
τουργίες που είχαν μειώσει τη 
διάχυση του ακαδημαϊκού περιε­
χομένου και είχε δυσκολέψει την 
επικοινωνία των βιβλιοθηκών. 
Η ένωση SPARC χρησιμεύει ως 
μοχλός δράσης και βοήθειας για 
τη δημιουργία συστημάτων που 
βοηθούν στη διάχυση του περιε­
χομένου στο σύγχρονο ψηφιακό 
περιβάλλον καλύπτοντας ταυτό­
χρονα της ανάγκες και απαιτή­
σεις της επιστημονικής και ακα­
δημαϊκής κοινότητας. 
http://www.arl.org/sparc/ 
